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FREMDDATENEINSPIELUNG 
BIBLIOGRAFISCHER DATEN







• Einspielung einer großen Anzahl von Datensätzen




• Teile mit unabhängigem Titel bei monografischen Reihen
Ablauf
1. Kontaktaufnahme mit dem Koha-Team der ThULB
2. Prüfung der Machbarkeit
3. Vereinbarung des Ausführungszeitraums
4. Umsetzung
Ablauf









• Geeignet für die Massenverarbeitung von bibliografischen Datensätzen
• Qualitativ hochwertige Metadaten
– Aus Bibliotheken des GBV
– Erfassung unter Autopsie
• Aufwand für Koha-Partnerbibliotheken sehr gering
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie 
Kontakt mit dem Koha-Team der ThULB auf.
Felix Hemme
03641 940 126
felix.hemme@thulb.uni-jena.de
Haben Sie Fragen?
